




その他のタイトル Informal Learning Environment based on
Interaction between thinking and Information





























研究成果の概要（英文）：This research focused on interaction between learning and 
information resources (course materials, books, research papers, and web sites). A 
desirable learning environment is that information resources provide in response to the 
activity of thinking. Informal learning environment which open course wares linked to 
information resources in a digital library was constructed. This research showed 
following findings 1) information resources had an effect on learner's views on things 
beyond expectation; 2) interaction between thinking and information resources was 
complementary to each other; 3) library services should be improved because resource 
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